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Intervención de Fondos Admioí9tfac,dn ielt Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
de la Diputación Provlnclal.-Tel. 1700 
Martes 1 de Septiembre de 1959 
Núm. 196 
No se publico los domingos ni días f s i t ívo i . 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amort ización de omprtfstito 
A d v e r t e n c i a » . — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d© 
ja número de este BOLETIN'OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
** 2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Hxcmo. Sr. Gobernador Civil 
Prec iO«.=SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anualss, 
oor dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. _ . , . ' 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales. 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas l ínea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amort ización de emprést i tos . 
Mmíslratiito protlntial 
M i flipaíasion ProMal 
de León 
A N U N C I O S 
El Ayuntamiento de Bastillo del 
pramo ha solicitado de esta Dipu-
tación la exención de la contribu-
ción teirilorial de la riqueza rús t ica 
Para el ejercicio p r ó x i m o de 1960, 
P?r c^naidad extraordinaria, por 
Pedidas sufridas en sus cosechas 
producidas por una tormenta que 
dL W en el t é r m i n o munic ipa l el 
U1J 17 de Junio ú l t imo , 
cim? qué se 11306 Público para cono 
ésSc de los d e m á s pueblos y que 
tació pSedan Aponer ante la Dipu-
titud • ovincial. acerca de la exac 
lo (jug llnPortancia de la calamidad, 
coQfo:J?.le.s ofrezca y parezca, de _ y parezca, , 
W a l ? 1 ^ a lo que determina el 
deisS?eilt0 de 30 de Septiembre 
do en í ^ su ar t ícu lo 101, modifica-
^tnhrW6 por la Ley de 26 de SeP 
Wn it ^ en su ar t ícu lo 9.°. * 
Presidi J í e Agosto de 1959. - El 
nte- José Eguiagaray. 3210 
La p 0 0 
^ Q - s t w í 1 3 , DiPutación anuncia 
d<» u • méri tos para la provi-
US^IS n S18uientes becas: 
^ i a íirV-3 estudios de E n s e ñ a n z a 
institutos. Escuela Profesio-
nal de Comercio, Escuelas del Ma-
gisterio y Centros análogos) . 
U N A para estudios en los Semi-
narios. 
Las dos clases de becas citadas, 
dotadas con cuatro m i l pesetas por 
curso. _ 
U N A para estudios en Universida-
des Pontificias, dotada con siete m i l 
pesetas por curso. 
U N A para estudios en Universida-
des Civiles, Escuelas Especiales, Su-
periores y Academias Militares, do-
tada con diez m i l pesetas por curso. 
D O S para a m p l i a c i ó n de estudios 
en el extranjero, dotadas con veinte 
m i l pesetas por curso. 
I [Las dotaciones indicadas se redu-
c i rán en un cincuenta por ciento 
cuando la familia del becario tenga 
su residencia habitual en el Munic i -
pio en que funcione el Centro aca-
démico en que curse sus estudios. 
E l plazo para la presen tac ión de 
solicitudes documentadas, será de 
quince d ías hábi les , contados a par-
t i r de la pub l i cac ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, de diez a trece horas, y los in -
teresados h a b r á n de presentar en la 
Secretar ía de la Corporac ión , debi-
damente reintegrados, los documen-
tos siguientes: 
a) Instancia dirigida al l imo , se-
ñ o r Presidente por el presunto be-
cario o «u representante legal. 
b) Certificación académica oficial 
de los estudios realizados, con espe-
cificación de las calificaciones obte-
nidas en todas y cada una de las 
asignaturas. 
c) Certificación de buena conduc * 
ta del interesado expedida por el A l -
calde de su residencia. 
d) Dec la rac ión jurada del Jefe de 
familia , avalada por el Alcalde, de las 
personas, que integran aqué l l a y de 
los ingresos que por todos los con-
ceptos obtenga la comunidad fa-
mi l ia r . 
e) Certificación acreditativa del 
ingreso en el Establecimiento corres-
pondiente cuando se trate de estu-
dios de E n s e ñ a n z a Media o, en los 
d e m á s casos, dec la rac ión jurada de! 
Jefe de famil ia o del interesado, sí 
es mayor de edad, de poseer apti tud 
para el ingreso en el Centro acá- ' 
démico . 
f ) Certificación de nacimiento del 
interesado en la provincia o, en su 
caso, de su padre o, en su defecto, de 
su madre o de residencia en aqué l la 
durante diez o m á s años . 
g) Los justificantes de los d e m á s 
mér i tos y circunstancias especiales 
que se aleguen. 
La ad jud icac ión se real izará con 
arreglo a las bases que figuran en el 
Reglamento aprobado por la Exce-
lent ís ima Dipu tac ión en su sesión de 
30 de Diciembre de 1955. que puede 
8 
ser examinado por cualquiera que lo 
solicite en la misma Corporac ión . 
E l propio Reglamento regirá en 
cuanto a derechos, obligaciones del 
becario, etc. 
León, 26 de Agosto de 1959.—El 
Presidente, José Eguiagaray. 3199 
Servicio National del Trigo 
JEFATURA PROVINCIAL 
D E L E O N 
Calendario de apertura de los Almacenes, 
Sub almacenes y Paneras auxiliares, es-
tablecidos por el Servicio Nacional del 
Trigo en esta Provincia y que habrá de re-
gir durante el próximo mes de Septiembre 
Almacén de Grajal de Campos 
D í a s de apertura: lunes, martes y 
mié rco les . 
Sab-almacén de E l Burgo Ranero 
Jueves y viernes. 
Panera auxil iar de Castellanos 
S á b a d o s . 
Almacén de Palanquinos 
D í a s de apertura: lunes, martes, 
miérco les y jueves. 
Sub almacén de Puente Villarente 
y ierne , y s á b a d o s . 
Almacén de S a h a g ü n de Campos 
Martes, miérco les , jueves, viernes 
y s á b a d o s . 
Panera auxiliar de Gordaliza del Pino 
Lunes. 
Almacén de Santas Martas 
Todos los días laborables. 
Almacén de Cea [ 
Martes, miércoles , jueves y vier-
nes (desde el día 15). 
Sub-almacén de Villaselán 
S á b a d o s (a part ir del d ía 16), 
Panera auxi l iar de Almanza 
Lunes (a partir del d ía 15). 
Almacén de Astorga 
Lunes, martes, miércoles y sába* 
dos. -
Sab-almacén de Valderrey 
Jueves y viernes. 
Almacén de Benavides de Orbigo 
Martes, miércoles , jueves, viernes 
y s á b a d o s . 
Sab-almacén de Carrizo 
Lunes. 
Almacén de Mansilla de las Mutas 
Lunes, martes, viernes y s á b a d o s . 
Sub-almacén de Gradefes 
Miércoles . 
Panera auxil iar de Quintana 
de Rueda 
Los jueves. 
Almacén de Vega de Magaz 
Lunes, martes, miérco les , jueves y 
viernes. 
Sub-almacén de Ponferrada 
Los s á b a d o s . 
Almacén de La Bañeza 
Todos los d ías laborables. 
Almacén de Gordoncilló 
Miércoles, jueves, viernes y sába-
dos. 
Sub-almacén de Albires 
Lunes y martes. 
Almacén de Santa Mar ía del P á r a m o 
Lunes, martes, viernes y s á b a d o s . 
Sub-almacén de Valcabado 
Jueves y viernes. 
Almacén de Valderas 
Todos los d ías laborables. 
Almacén de Valencia de Don Juan 
Todos los d í a s laborables. 
Almacén de Villaquejida 
Los luneis, martes y miérco les . x 
Panera auxil iar de Algadefe 
Los jueves. 
Panera auxi l iar de Vi l lamañán 
Viernes y s á b a d o s . 
Los agricultores segui rán efectuan-
do sus entregas durante el mes de 
Septiembre p r ó x i m o en los almace 
nes que tienen seña l ados de la cam-
p a ñ a anleiior, pudiendo efectuarlo 
en otros distintos, con au tor izac ión 
de esta jefatura Provincial, a peti 
c ión de los interesados. . 
León, 25 de Agosto de 1959. 
3189 
Distrito Minero (te León 
Don Manuel Sobrino Arias, Inge-
niero Jete del Distrito Minero de 
León . 
Hago saber: Que por Minero Si-
derúrg ica de Ponferrada, S. A., ve 
c iño de Madrid , se ha presentado en 
esta Jefatura el d ía 3 del mes de 
Junio de 1959, a las once horas trein-
ta minutos, una solicitud de permiso 
de invest igación de hierro de setenta 
y tres pertenencias, llamado «Com-
plemento a Lohengrin^, sito en el 
t é r m i n o de Brazuelo, Ayuntamiento 
de Brazuelo, hace la des ignación de 
las citadas setenta y tres pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
un mojón de cemento que coincide 
con la estaca n ú m e r o cien de nuestra 
solicitud de permiso de invest igación 
«Ponfer rada X», n ú m . 12,398. Desde 
éste se m e d i r á n 40 mts. al O. y se co 
loca rá la 1.a estaca; de ésta se medi-
r á n 300 mts. al N . y se co locará la 
2.a estaca; de ésta al E. 300 mts. y se 
co loca rá la 3.a estaca; de ésta con 
rumbo S. se m e d i r á n 10o mtT 
colocará la 4.a estaca; de é í y se 
rumbo E. se m e d i r á n 600 m» C0li 
colocará la 5.a; de ésta con y se 
S. se m e d i r á n 100 mts. y se cni11011)0 
la 6.a estaca; de ésta con rumk ¿arí 
m e d i r á n 600 mts. y se colocará i 86 
de ésta con rumbo S se m i * 
100 mts. y se colocará l a S ^ r p ^ 
i rumbo E. se medirC'a; se 
la 9.; de esta 
600 mts, y se co locará 
con rumbo S. se med i rán íob^te  
se colocará la 10 estaca; de t W " y 
E. se m e d i r á n 600 mts y se colTcari 
la 11; de ésta con rumbo S. se mSP 
r á n 100 mts. y se colocará la lo 
ésta al E. se m e d i r á n 500 mts v * 
colocará la 13; d^ ésta con tuxahl 
Sur se m e d i r á n 200 mts. y se coló 
cará la 14; de ésta con rumbo Oeste 
se m e d i r á n 900 mts. y se colocará 
la 15; de ésta con rumbo N. se me-
d i r á n 200 mts. y se colocará la le" 
de ésta con rumbo O. se medirán 
1.300 mts. y se colocará la 17; de ésta 
con rumbo N . se med i r án 200 mts. y 
se colocará la 18; de ésta con rumba 
Oeste 960 mts. al punto de partida, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias cuya investigación 
se solicita^ 
Presentados los documentos seña-
lados en el ar t ículo 10 de la Ley de 
Minas y admit ido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ícu lo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el núm42.972. 
León, 24 de Agostode 1959. —Ma-
nuel Sobrino. 3170 
Don Manuel Sobrino Arias, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Laureano 
Ramos Pozo, vecino de Noceda 
(León), se ha presentado en esta Je-
fatura el día 21 del mes de Mayo de 
1959, a las trece horas, una solicito0 
de permiso de investigación de car' 
b ó n de ciento setenta y seis P"™' 
nencias, llamado «María Dolores»-
sito en los t é r m i n o s de Ar,a°zJrg 
Losada, Ayuntamiento de Bembior* 
hace la des ignación de las c!ta 0 
ciento setenta y seis pertenencias 
la forma siguiente: tida 
Se t o m a r á como punto de P , ' ^ 
el centro geométr ico de la lgle^a ^ 
Losada. Desde Pp. a 1 . ' estaca',a 
m e d i r á n al Norte 100 mts.; de!£V200 
la 2." estaca se m e d i r á n al E8;* se 
metros; desde 2.a a la 3.'estac» 
m e d i r á n al Sur 800 mts. áe s f0# íe 
la 4." estaca se medi rán al J¡IÍII 
2.200 mts.; desde 4 . ^ 1 Pp. f &e*áo 
al Norte 700 mts., quedando !^cúyt 
el pe r íme t ro de las pertenencia 
invest igación se solicita. 
ntados los documentos seña-
Fr n el ar t ículo 10 de la Ley de 
I^0f„Ctf admitido definitivamente 
^ ' l oermiso de invest igación, en 
^ limient0 ^e ^0 di8?116840 611 el 
CO P^ JQ 12 de la citada Ley de Minas, 
arlí nnacia para que en el plazo de 
naturales puedan pre-
se consideren perju-
¿ a días 
níarlos que 
An* sus oposiciones en instancia 
d-C dda al Jefe del Distrito Minero. 
dlEl expediente tiene el n ú m . 12.969. 
24 de Agosto de 1959,—Ma-Leoo 
ael Sobrino. 3175 
L í n e a s e l é c t r i c a s 
ANUNCIO 
Coto Minero Viva ld i y Anexas, 
S A., solicita au tor izac ión para ins-
talar una l ínea de c o a d u c c i ó n de 
energía eléctrica con destino a los 
servicios de su pozo vertical n ú m . 7, 
en la zona de Brimeda. 
Esta línea t endrá las siguientes ca-
racterísticas: 
Tensión definitiva de 44 K. V. y 
provisionalmente de 10 K. V. 
Arranque en la l ínea a 10 K. V. de 
Elsa procedente de la subes tac ión de 
Astorga y a unos 60 m . de ésta. Ten-
drá unos 2.800 m. hasta llegar a la 
caseta de t r anformac ión que se si-
tuará en la plaza del pozo cerca de 
Brimeda. . 
Postes de h o r m i g ó n de 11 m . de 
longitud empotrados 1,50 m . en el 
suelo. 
Lo que se anuncia al púb l i co para 
que ios que se consideren perjudica-
dos puedan presentar sus reclama-
ciones oportunas en el plazo de 36 
días, estando, durante este plazo, el 
proyecto a la vista del públ ico en la 
Jefatura de Minas de León . 
León, 24 de Agosto de 1959.—El 
ingeniero Jefe, Manuel Sobrino. 
3169 N ú m . 999—84.00 ptas. 
Ueleracidn IMroíráiica del Duero 
A N U N C I O 
Don Enrique Lorenzo Fontano, 
d for de edad, industr ial y vecino 
autn -Robla' solicita de este Servicio 
rren ¡iClóa Para extraer. en te-
del • D dominio púb l ico del cauce 
cioal H ^rnesga' 611 t é r m i n o muni-
del n "^Cuadros, en la j u r i sd i cc ión 
Qom; ^ de Cascantes, al lugar de-
cam!cado <<DebaÍo del Puerto Cas-
ven o i grava. con destino a la 
e^a al públ ico . -
de dufn116, como tarifa m á x i m a la 
¿J, 'nce (15) pesetas metro c ú b i c o . 
Dlim;?^6 se llace púb l ico , en cum-
«ase 7 . 5 ?e lo preceptuado en la 
bredg- d e í a O . M . de 17 de Octu 
^nier ni; ' a ^ o de que, por cual 
términn üSOna' Pueda formularse, en 
les a ° de quince (15) d ías natura-
Partir de la pub l i cac ión del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León , las re-
clamaciones que se consideren opor-
tunas en relación con la tarifa pro-
puesta, mediante escrito debidamen-
te reintegrado conforme a la Ley del 
T imbre en vigencia, dir igido a esta 
Dirección, bien por conducto de la 
Alcaldía de Cuadros o directamente 
a las oficinas de la Cofederación, 
Muro, 5, Val ladol id . 
Valladolid, 17 de Agosto 1959,-El 
Ingeniero Director, P, A , (ilegible). 
3076 N ú m . 990—86,65 ptas. 
Servicios Hidránlicos del Norte 
INFORMACION PUBLICA 
D. Angel Vida l Calleja, vecino de 
Ponferrada, calle del General Mola, 
n ú m . 64, solicita au tor izac ión para 
extraer 2.000 metros cúbicos de arena 
y grava del cauce del r ío Sil, seña-
lando como punto de partida el 
«Puen te de Mamau» , en t é r m i n o s de 
Barosa y como punto final el pozo 
de «Los Hornos», en t é r m i n o s -dé 
Carril , Ayuntamiento de Carucedo 
(León), con destino a la venta al pre-
cio de diez (10) pesetas, el metro 
c ú b i c o . 
L o que se hace públ ico , advirtien-
do que. durante un plazo de treinta 
d í a s naturales, contado a partir del 
siguiente a la fecha del BOLETÍN OFI-
CIAL de León en que se publique este 
anuncio, se a d m i t i r á n las reclama-
ciones que contra dicha tarifa de 
venta se presenten en la Alcaldía de 
Carucedo o en las oficinas de estos 
Servicios Hidráu l icos , sitas en la 
calle del Dr . Casal, n ú m e r o 2, 3.°, de 
esta ciudad. 
Oviedo,«6 de Agosto de 1959. — E l 
Ingeniero Director, César Conti, 
3005 N ú m . 1000.-78,75 ptas. 
AdffliDistracíóD municipal 
Aganiamiento de 
León 
E l Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el d ía 17 del actual, a c o r d ó 
aprobar las cuentas de l iqu idac ión 
del presupuesto extraordinario del 
a ñ o 1940, para diversas obras y cu-
bierto en parte con emis ión de ob l i -
gaciones. 
Para cumplimiento del art. 790 de 
la Ley de Régimen Local, se exponen 
al púb l i co las mencionadas cuentas, 
con sus justificantes, por t é r m i n o de 
quince días, durante cuyo plazo y 
ocho días m á s , se a d m i t i r á n los re-
paros y observaciones que puedan 
formularse por escrito, los cuales 
se rán examinados por la Comis ión 
dictaminadora. 
Lo que se hace públ ico a los efec-
tos reglamentarias. 
León, 28 de Agosto de 1959. -El 
Alcalde, José Mart ínez Llamazares. 
3209 
Ayuntamiento de 
Castrofuerte 
Confeccionadas las cuentas de este 
Ayuntamiento, de los ejercicios de 
1945 al 1950, ambos inclusive, se 
hal lan expuestas al púb l i co en la Se-
cre ta r ía municipal , por espacio de 
quince días y los ocho siguientes, 
puedan ser examinadas y formular 
las reclamaciones que crean proce-
dentes, con arreglo a lo dispuesto en 
el a r t ícu ls 790 de la Ley de Rég imen 
Local . 
Castrofuerte, 27 de Agosto de 1959. 
E l Alcalde, (ilegible). 3206 
Ayuntamiento de 
Valdepolo 
Aprobadas en pr incipio por la 
Comis ión correspondiente las cuen-
tas del presupuesto munic ipa l o rd i -
nario, correspondientes a los ejerci-
cios de 1957 y 1958, quedan expues-
tas al púb l i co por espacio de quince 
d ías , durante los cuales y ocho m á s 
p o d r á n ser examinadas por ios veci-
nos y presentar las reclamaciones 
que contra las mismas procedan. 
Igualmente y en el mismo plazo, 
quedan expuestas las cuentas del 
patr imonio munic ipal , a los fines 
indicados. 
Valdepolo, 24 de Agosto de 1959.— 
E l Alcalde, José Luis Presa. 3205 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcprce 
Practicada la cuenta general de la 
l iqu idac ión del presupuesto relativa 
a los ejercicios de 1949 y 1950, que-
dan expuestas eú la Secretar ía mun i -
cipal por espacio de quince días, du-
rante cuyo plazo y ocho siguientes 
p o d r á n formular los habitantes de 
esté t é r m i n o municipal los reparos y 
observaciones procedentes al efecto. 
Vega de Valcarce, 25 de Agosto 
de 1959. - r - E l Alcalde, D . Rodr íguez . 
3185 
Ayuntamiento de 
Burón 
Las Ordenanzas municipales de 
exacciones que han de nu t r i r en par-
te el presupuesto ordinario de ingre-
sos para el a ñ o p r ó x i m o de 1960, se 
hal lan de manifiesto al públ ico en 
la Secretaria de este Ayuntamiento, 
por t é r m i n o de quince días , a los 
efectos de examen y r ec l amac ión , 
en su caso, por las personas o Ent i -
dades interesadas, siendo aqué l las , 
con sus tarifas correspondientes, las 
siguientes: 
Recargo munic ipa l sobre Contri-
b u c i ó n Industrial y de Comercio, 
sobre perros, consumiciones en es-
tablecimientos públ icos , peso de ga-
nados en la báscu la municipal , 
rodaje por vías municipales, recono-
cimiento sanitario de cerdos, desagüe 
de canales y canalones, expedic ión 
de documentos, impuesto de Consu-
mo de Lujo de C. de Usos y Consu-
mos, vino y sidra, carruajes y caba-
ller ías de lujo, solares sin edificar, 
10 por 100 Cont r ibuc ión Rúst ica, 
consumo de bebidas espirituosas y 
alcoholes, carnes, volater ía_y. caza 
menor, arbitrio sobre la Riqueza Ur-
bana, ídem sobre la Rúst ica y Pe 
cuaria, pres tación personal y de 
transportes, v ino c o m ú n o de pasto, 
producto de la Riqueza Provincial , 
o c u p a c i ó n de la vía públ ica con es-
combros, reconocimiento sanitario 
de reses. carnes, etc., destinados al 
declaraciones imp l i ca rá la confor-
midad del propietario con las esti-
maciones de la admin i s t r ac ión mu 
nicipal y la pé rd ida del derecho a 
reclamar contra las inclusiones, es 
limaciones y asignaciones del avan 
ce de Registro. 
Vi l lab l ino , 27 de Agosto de 1959.— 
E l Alcalde, Manuel Barrio. 3192 
Entidades menores 
Juma Vecinal de Sa lamón 
E n el domic i l io del Presidente de 
esta Junta Vecinal se hallan expues 
tas al púb l i co las Ordenanzas sobre 
pres tación personal y de transportes 
de esta entidad, al objeto de que du 
rante el t é rmino de quince días se 
puedan formular contra las mismas 
abastecimiento púb l i co ; c i r cu lac ión | la^rfclaínacÍoi\es P6^0!11*^ 
de animales por la vía públ ica , sig- Salamonr 17 de Jumo de 1959 — E l 
n i ñ e a n d o que transcurrido el plazo 
indicado no se a d m i t i r á r ec l amac ión 
alguna por razonada que fuese. 
Burón , a 22 de Agosto de 1959.— 
E l Alcalde, Fidel Alvarez. 3194 
Presidente, Abel Díaz F e r n á n d e z . 
3187 
Junta Vecinal de Abelgas 
Durante el plazo de quince d ías , a 
contar desde el siguiente al de la pu 
b l i cac ión de este anuncio en el Bo 
Se hallan de manifiesto al púb l i co LETIN OFICIAL de la Provincia, se 
en la Secretar ía respectiva de los \ h a l l a r á n expuestas al púb l i co en el 
Ayuntamientos que siguen, por es-1 domici l io del que suscribe, las Orde 
pac ió de quince días , en u n i ó n de ' nanzas de pres tac ión personal y 
sus justificantes, las cuentas munici-1 aprovechamientos de pastos que han 
pales correspondientes a los ejercí-[ de regir a partir del p r i m e í o de Ene 
cios que se expresan. I ro p r ó x i m o , a f in de que durante 
Durante dicho plazo, y en los ocho | este plazo puedan ser examinadas 
d ías siguientes, p o d r á n formularse libremente y presentar contra las 
contra Tas mismas, por los interesa-1 mismas las reclamaciones que se 
dos, cuantas reclamaciones se esti-! consideren oportunas, 
men pertinentes, | _ Abelgas, 26 de Agosto de 1959.—El 
Ejercicios de 1945 a 1950: 
Matallana de Torio 3193 
Ayuntamiento de 
Villablino 
A efectos de fo rmac ión del Regis-
tro para la exacción del arbi tr io mu-
nicipal sobre solares sin edificar, 
todos los propietarios de terrenos 
que, a tenor de lo dispuesto en el 
a r t í cu lo 499 de la Ley de Régimen 
Local de 24 de Junio de 1955, r e ú n a n 
la cond ic ión legal de solares, es ta rán 
obligados a presentar una declara-
ción jurada por cada uno de los de 
su propiedad, en las oficinas de este 
Ayuntamiento, en el plazo impro-
rrogable de treinta días, contados 
desde la publ icac ión de este anuncio. 
Dicha dec la rac ión h a b r á de ex-
presar Ios-datos siguientes: Nombre 
y domici l io del propietario o de su 
representante legal; s i tuación, l ími-
tes y forma del predio; superficie del 
mismo; valor en venta que se le 
atribuye y cuantas circunstancias 
especiales r eúna . Los impresos para 
hacer la dec la rac ión se faci l i tarán 
en las oficinas municipales. 
La falta de presentac ión de las 
Presidente, Anastasio Fidalgo, 
3207 
idmíflístracíiiD de jusíícla 
Juzgado de Instrucción de 
Valencia de Don Juan 
En v i r tud de lo dispuesto en cum-
plimiento de carta orden procedente 
de la Audiencia Provincial de León 
para hacer efectivas las responsabi-
lidades civiles exigidas a Maximiano 
S a n t a m a r í a S a n t a m a r í a en la causa 
n ú m . 96 de 1958, que se le siguió en 
este Juzgado por desobediencia, se 
saca a públ ica subasta, por segunda 
vez y t é rmino de veinte d ías , con 
rebaja del veinticinco por ciento de 
la tasac ión como de propiedad del 
mismo: 
Finca rúst ica de cinco heminas, 
situada en t é r m i n o de Reliegos, al 
pago de Praus Santus, l inda: Norte, 
Nemesio Castro; Sur, el mismo; Este 
y Oeste, herederos de E m i l i o Re 
güera. Tasada en cuatro m i l cien 
pesetas. 
E l acto de la subasta t end rá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado, el p r ó x i m o día 30 de Septiem-
bre, a las doce bofas; advin 
que para tomar parte d e b e ^ V 
icitadores consignar p r e v i a S 1(* 
la mesa del Juzgado o establp • e eH 
to designado al efecto el ^lQlieH-
ciento del valor de la tasación p0t 
jado en un veinticinco por ;reba' 
que sirve de tipo. No se arf •lUo» 
postura que no cubra las do*1?11^ 
ras partes del avalúo v podr* rue" 
cerse el remate a calidad de 
a tercero. ceder 
No ha sido presentado título A 
propiedad y se anuncia la p r e L , 
sm sup irlos. Las cárgas y g r a v S e 
nes anteriores y los preferenter " 
las hubiere, al crédito del actor m,81 
darán subsistentes y no se destiiarán 
a su extinción el precio del remate 
VaJenciá de Don Juan a 28 L 
Agosto de 1959.- César Mallo-~pi 
Secretario, Carlos G. Creá^o 
3208 N ú m . 1003.-120,75 ptas> 
luzgado Militar Especial de icMales 
Exlremisias 
CAPITANÍA 6ÉNERAL. - 1.a REGIÓN 
Requisitoria 
Angel Saugar García, (a) «Chive-
ro», de 46 años de edad, soltero, hijo 
de Fidel y de Gregoria, natural de 
Sotillo de la Adrada (Avila) y resi-
dente en Francia, calle de Rué Pi-
rineos 005-H.P. en Tarbes, se pre-
sentará en esté juzgado en el plaza 
improrrogable de diez días a partir 
de la pub l i cac ión de esta' requisito-
ria, el cual está situado en la calle 
del Reloj, n ú m e r o 5, de Madrid; bajo 
apercibimiento de que, al no hacer-
lo así, será declarado en rebeldía 
en S.O. n.0 1056-59. 
Madr id , 24 de Agostó de 1959. -
E l Coronel Jefe Especial, Enrique 
Eymar F e r n á n d e z . 321Í 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Presa Galdldaria de los pasblos 
de Roderos. San [usto. Mancileros 
F Vlllalnriel 
No habiendo sido posible celebrar 
la sesión ordinaria convocada par 
el d ía treinta de los corrientes, pr 
via au tor izac ión del Excmo. í>r. 
bernador Civil de la provincia. * 
convoca a Junta General el sca 
del p róx imo mes de Sep t i ena i ) ^ 
las diez de la m a ñ a n a , en P" güD, 
convocatoria y a las doce, en = »j0S 
da, a fin de proceder a los " ^ ¿ g 
de r epa rac ión del Puerto en ^ ^ p o 
que se iban realizando desde u ^ e 
'nmemorial , cuya Asamblea s 
)rará en el «Pon tón del VadU » g ^ 
Vi l la tur ie l . 31 de Agosto de i» 
E l Presidente, Cir íaco García. 
3236 N ú m . 1004.-49.W P 
